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La presente investigación tuvo como objetivo general demostrar que el Datamart 
mejora la gestión de la información del tráfico ferroviario de la Línea 1 del Metro de Lima 
en el año 2015. Y el problema general se planteó con la siguiente pregunta: ¿En qué 
medida el Datamart mejora la gestión de la información del tráfico ferroviario de la Línea 
1 del Metro de Lima en el año 2015? 
El método empleado por la investigación fue el hipotético-deductivo. El diseño fue 
pre-experimental, estudio longitudinal para muestras relacionadas. La muestra coincidió 
con el total de la población, es decir, los tres reportes requeridos por el Área de 
Investigación y Desarrollo. La recopilación de la información fue recopilada en un periodo 
específico, desarrollado en el momento de aplicación de los instrumentos. Como 
instrumento de medición para la variable dependiente se aplicaron fichas de observación y 
cronometro, realizando mediciones de las dimensiones tiempo y costo; ambos instrumentos 
elaborados y usados por el investigador. 
Al realizar el procesamiento estadístico, se llegó a la siguiente conclusión: hay una 
diferencia significativa en las medias de la dimensión tiempo y costo empleado en la 
gestión de la información del tráfico ferroviario antes y después del tratamiento. Los 
resultados de la prueba t-student de muestras relacionadas indica un p-valor de 0.00; donde 
p-valor < 0.05; el resultado significa que el uso del Datamart SI tiene efectos significativos 
sobre la variable dependiente. 






The present investigation has the general objective prove that the Datamart 
improves the information management of rail traffic the of Line 1 the Metro of Lima in 
2015. The general problem was generated with the following question: To what extent the 
Datamart improves rail traffic information management the of Line 1 the Metro of Lima in 
2015? 
The method used by the investigation was the hypothetical-deductive. The design 
was pre-experimental, longitudinal study for related samples. The sample coincides with 
the total population, That is, the three reports required by the area of Investigation and 
Development. The compilation of the information it was collected in a specific period, 
developed at the time of application of the instruments. As a measuring instrument for the 
dependent variable were applied observation sheets and chronometer, taking measurements 
of the dimensions of time and cost; both instruments developed and used by the 
investigator. 
When performing statistical processing, it came to the following conclusion: there is a 
significant difference in the mean of the time dimension and cost spent managing 
information rail traffic before and after treatment. The results of the t-student test for 
related samples indicates a p-value of 0.00; where p-value <0.05; the result means that the 
use of Datamart if have significant effects on the dependent variable. 
Keywords: Datamart, business intelligence, information management, decision 
making.
